高等学校美術教育におけるオンライン授業の試行 : オンライン授業は、教師・生徒・学びの場の関係性を補填することが可能だろうか by 高橋 承一
はじめに
　世界各地で爆発的に感染を広げた新型コロナウィルスは 100 万人以上の死者を出し、2020 年 11










In Japan, Schools were closed nationwide by the government from March 2nd to May 31st 
2020 to curb the spread of COVID-19 infection. Schools reopened in June. What we did to 
prevent infection was "social distance" and "avoidance of the Three Cs". It was called the "new 
lifestyle". And we had to make it a habit. In the future, these habits will also affect people’s 
relationships with others and their sense of psychological distance from others.
However, such learning place with a sense of distance and division is different from the 
"learning place" that has been respected in Japanese school education. Schools are made up of 
three elements. It is Teachers and Students and Learning place.
Learning place is a place for teachers and students. But It is closed under the corona wreck. 




A Trial of Online Learning method in High School Art Education：
Teachers, Students and Learning place of school education.





めていると言えないだろうか。そういった中で Zoom や Teams 等の ICT を活用したオンライン授業
がクローズアップされ急速に現場への環境整備が進められている。
　教師・生徒・学びの場、学校教育が持つこの関係を維持させるためにオンライン授業はこの関係
性を補填することができるだろうか。“ 学びを止めない ” 手だてとして試みたオンライン授業の実践
から考えてみたい。













































































































































かった！」と思える。“ 学びの力 ” というものを自らが自覚していく事にもつながる。そして何より




































































① 21 名から希望者 9 名で 3 名×３グループを
作る。
































2020 年 5 月 18 日・19 日 10：00 ～ 11：20　21 名参加
〈休校中の自宅課題〉「色彩和音」1（和音：高さが異なる複数の音が同時に響く音のこと）
① 2 年次課題「色遊び」で表れた色彩の中から、美しいと感じた 4 色の組み合わせを選びな
さい。
② 4 色を絵具を混色して作りなさい。
③配布した短冊 1 枚につき一色で塗り潰しなさい。短冊は 10 枚あるので、一色につき２～
３枚の短冊を塗ります。それぞれの短冊を 2㎝× 2㎝の正方形に切り取りなさい。
ここまでが下準備です。
④ 4 色の正方形のコマを使い、縦横それぞれ 7 枚分の長さの正方形を作りなさい。（49 枚の
コマが必要です）
テーマ：美しい色彩の響きを感じる正方形を作りなさい。




①ケント紙から巾 2 センチの短冊を 2 枚分切りなさい。
② 2 年次「色遊び」で描いた色鉛筆の色彩サンプル全ての中から、あなたが「冷たい」と感
じる色 2 色「暖かい」と感じる色 2 色を混色して作りなさい。
③前回課題と同じように、作った 4 色の絵の具を短冊に塗りなさい。（各色、均等な枚数に
なるようにする）
④それぞれの短冊を 2cm × 2cm の正方形に切り取りなさい。
⑤ 4 色の正方形のコマを使い、縦横それぞれ 8 枚分の長さの正方形を作りなさい。
課題：「冷たい色」と「暖かい色」の美しい対比をテーマにしなさい。






































































































































1) アンリ・カルティエ＝ブレッソン . (1932 年 )「サン・ラザールの駅裏」『カルティエ・ブレッソンのパリ』, みすず書房 ,1994 年
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